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0－3 550 22 30 602 1 2
5 8 610
4～7 260 64 1 190 515 4 6
10 20 535
8～11 58 22 7 284 371 10 17
67 94 465
12～15 8 7 2 222 239 10 22 208
240 479
16～19 2 6 76 84 3 28 408
439 523
20～23 3 10 23 36 1 12 1252
1265 1301
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